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Un decenio de 
producción filosófica: 1977-1987 
R UBEN SIERRA MEJIA 
E 
N 1977 TERMINABAMOS nuestro estudio sobre la fil osofía 
colombiana en el s iglo XX (Ensayos filosóficos), señaland o que las 
co rrie ntes pred omi nantes e n ese m omento era n la filosofía analí-
tica, el estructuralismo y la teoría crí tica. Los encuentros filosóficos 
que se habían iniciado pocos a ños antes , nos daban argumentos para formular 
es te aserto. D iez años des pu és, tenemos que co rregi r nues t ra afirmación , pues 
el curso que tomó la actividad filosófica e n Colo mbia no se ciñe estrictamente 
a nuestra observación de ento nces. En 1977 nos basábamos en la orientación 
universita ria p redominante; aho ra pode m os ap oyarnos e n la bibliografía 
sobre temas filosóficos aparecid a e n el país durante el decenio que nos oc upa. 
Y este es el primer hecho q ue tenem os que destacar: este período es ind uda-
blem ente rico e n prod ucció n bibliográfica. Los fo ros, los coloq uios, los con-
gresos y algunos programas editoriales, han c read o las condiciones favo rables 
a esa producció n. Los for os, iniciados en 1975 , en Pasto, fu ero n co nvocados 
po r la Univers idad de N ariño, y han s id o regula rmente o rganizados por 
universid ades oficiales (de Antioquia, de Córdoba, de Caldas, Nacional, del 
Valle). Hasta e l m om ento se han llevad o a cabo ocho, y se han p ublicado las 
actas de algunos de ellos. Los coloqu ios, dedicados a un tema es pecífico, son 
programados po r la Sociedad Colom bian a de Filosofía, fundada en 1978, y se 
han realizad o co n la co la boración de uni versidades del país (Nacional, del 
Valle, de Antioquia, Javeriana, d e los Andes, del R osario, Santo T o más). S us 
actas también se han venido pu blicando co n la colaboració n d e las u niversida-
des coo rganizadoras. P o r su parte , la Unive rs idad de Santo Tomás ha insti tu-
cio nalizado el Congreso de Filosofía Latinoa mericana, del q ue ha realizado 
cuatro h asta la fecha. La misma uni versidad se ha encargado de publicar sus 
actas. El último de ellos, en 1986, estuvo ded icad o a hacer el balance de la 
acti vid ad filosófi ca en Colombia durante el siglo XX, dividiéndola e n co rrien-
tes fi losóficas. Aunque est e¡ dis tribución no es la m ás ace rtada, se logró una 
visió n de conjunto y una valoración his tó rica del desarrollo filosófico e n 
' nuestro pa1s. 
Esa actividad académica e inves tigativa ha ten ido un apoyo en los progra mas 
editoriales (revist as y coleccio nes especia lizadas) que son un fe nómeno nuevo 
e n la v ida cultural colo mbi a na. ldeas y Val o res, editada por la Univers idad 
Naciona l, j unto co n Franciscanum , de la Universidad de San Buenaventura, 
fu eron durante muchos años las únicas revis tas est ric tamente filosófi cas. En el 
ú ltimo d ecenio se han fundado o tras publicaciones periódicas dedicadas a la 
divulgación de la filoso fía o q ue le pres ta n a te nción especia l a esta d isciplina: 
Praxis F ilosófica (Universidad d el Valle), Cuadernos de Filoso fía y Letras 
(Universidad de los And es), U niversitas Philosoph ica (U nive rsidad J ave-
riana), Escritos (Universidad Bolivariana), C uadernos de Filosofía Latinoa-
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me ricana (U ni ve rsidad de Santo T omás), Argumentos (editada po r Rubén 
J aramillo Vélez). Hay que reconocer, no o bstante, que la calidad del material 
pu blicad o no siempre es la deseable y que la regularidad de esas publicaciones 
no coi ncid e po r lo regular con la periodizació n acordada. Pero más impor-
ta nte es señalar que algunas univers idades han impulsado , dentro de sus 
program as edito riales, la publicación de o bras filosóficas: Universidad N acio-
nal , Universidad de Ant ioq uia, Univers idad del Norte (Barranquilla) y Uni-
ve rsid ad de S anto T om ás . Esos programas no se han limitad o a sacar a luz 
obras inéditas sin o que además , se han d edicad o a reeditar algunas ya agotíi-
das , a recoger en vo lumen la producc ión ensayística de algunos de nuestros 
fi lósofos y a pro mover la traducció n de obras clásicas . 
Vale destacar, como hecho también nuevo entre nosotros, la tarea de traduc-
ción q ue se ha realizad o paralela a la de la producción filosófica. Aparte de 
a rtículos que publicaban nuestras revistas más importantes, la traducció n no 
parecí a eje rcer atracción es pecial paran uestros precarios programas ed itoria-
les . La Universidad Nacional y Argumentos han iniciado esa labor. La pri-
mera co n o bras clás icas y modernas (Plató n, S pinoza , Kant , Lukács), y la 
colección de J aramillo V élez con textos de H orkheimer y Marx. Con el solo 
propósito de no ocultar info rmación , creo conveniente señalar el volume n 
prepa rad o y traducid o po r nosotros , Epiménides, el mentiroso, en que reco-
gem os textos de Russell , Góde l y Koyré sobre la teo ría de los tipos. 
La Uni versid ad de Sant o T o más ha iniciad o la recuperación del patrimonio 
bibliográfico de Colombia con la publicación de textos de la Colo nia (fray 
Jacint o Anto nio de Buenaventura), la reed ición de obras agotadas hacía 
algunos añ os (Cruz V élez, Naranjo VilJegas, etc.), la recopilación de artículos 
d ispersos en revistas y periódicos de algunos de nuestros filósofos (Carrill o, 
H erre ra, Marquínez Argote) y la publicación de bibliografías técnicamente 
elabo radas. En ese rescate del patrimonio bibliográfico vale la pena destacar la 
o bra d e fray Jacinto Anto nio de Buenaventura, O . P. , Tratado de los actos 
morales, en edición bilingüe preparada por Rafael P inzón Garzón (transcrip-
ció n, traducción e introducció n). En c uanto a las bibliografías, hasta el 
m o me nto se h a n publicad o dos tomos con el título común de La filosofía en 
Colom bia. El primero, dedicado a los s iglos XVI , XVII y primera parte del 
X V 111 , fue pre parado por Rafael Pinzón Garzó n. Es un trabajo de archivo , en 
el que se ofrece una breve rese ña del auto r y la descripció n somera del libro o 
m a nuscrito. El otro volumen está dedicad o a la bibliografía del siglo XX, y fue 
prepa rad o po r un grupo de investigadores bajo la dirección de Germán 
M arquínez Argote . Recoge la producción', tanto en libros como en artículos, 
d e los principales exponentes de la filosofía en nuestro país, y en una segunda 
secció n los a rtículos de escrito res que esporádicamente se han ocupado de 
fil osofía . Est os dos volúmenes , que serán completados con un tercero consa-
grad o a la segunda mitad del siglo XV l 11 y al siglo XIX, superan, por los datos 
q ue recogen y por su ordenamiento, las bibliografías existentes hasta el 
m omento. 
Al com enzar esta reseña afirmábamos que nos creíamos parcialmente equivo-
cad os en nuestra apreciación de 1977, cuando indicábamos las corrientes 
fil osófi cas que en ese entonces parecían repartirse la atención de los filósofos 
colo mbianos. Miremos ahora esa producción filosófica de acuerdo con las 
co rrientes que ha n recibido mayor atención. 
En el ensayo a ludido, también afirmamos que es quizá la fenomenología la 
co rr iente que ha mostrado m ayor trayectoria. Es uno de los pensamientos 
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filo sóficos, junto co n la teoría pura del derecho de Kelse n y la o bra de Ortega y 
Gasset, co n que se inició , en la década del cuarenta, la fil osofía modern a en 
Co lo m bia. A Kelsen y a Ortega apenas se los recuerda e n la actua lidad . La 
fenomenología, en cambio, ha co ntinuado entre las preocupaci o nes de los 
colo mbianos. Algunos ensayos de los recogidos por Cruz Vélez en D e Hegel a 
Marcuse están consagrados a Husserl. P ero esta o bra pe rte nece a un periodo 
a nterior al que nos ocupa . Habia sid o publicada en 1975 con el título de 
Aproximaciones a la filosofía , y después en Venezuela con leves modificacio-
nes (un artículo más, uno menos). La edición de la Universidad de Santo 
T omás incluye la entrevista que le hicimos al autor sobre su trayectoria 
filosófica. Daniel H errera Restrepo, en Escritos de f enomenología, reúne sus 
artículos so bre el tema, a parecidos con anterioridad en revis tas especializadas . 
" Los orígenes de la fenomenología", que a bre el volumen , ya había sid o 
publicado en forma de libro. Allí est udia He rrera Restrepo la evolución del 
pensamiento de Husserl entre 1900, año de publicación de las In vestigaciones 
lógicas, y 19 13, en q ue aparecieron las Ideas relativas a una f en om en o logía 
pura y unafilosofiafenomen ológica. Aunque en obras de esta na turaleza son 
inevitables las rei teraciones, el libro de Herrera Res trepo le falt ó una selección 
más rigu rosa q ue evitara las repeticiones innecesarias. Por su parte , Guillermo 
H oyos Vásquez ha centrad o su atención en el pensa mie nto de Husserl y 
H a bermas. Son varios los artículos que le ha dedicad o a estos dos fil ósofos, 
tratando de relacionarlos. En Los intereses de la vida cotidiana y las ciencias 
ofrece una visión siste mática de sus aproximaciones a nteriores. Hoyos se 
propone aquí vi ncu lar la temática de la cotidianidad en Husserl con la crítica 
que tanto Husserl como Habermas ofrecen del positivismo cient ífico, enten-
dido éste en ambos filósofos como la negación de la reflexión. Para exponer su 
tesis, parte de las relaciones entre teoría y praxis, tal como las pl a nteó Kant y, 
luego de e nunciar la sol ución propuesta por Husserl , busca mostrar "cómo la 
pro puesta de Habermas acerca de la mediación trascendental de los inte reses 
con respecto a las ciencias, pued e ser mejor comprendid a a partir de l desarro-
llo de la lógica trascendental husserliana, como lógica de la experiencia". 
Aparte de los estudios de Hoyos V ásquez, a la teoría crítica ha dedicado 
Rubén Jaramillo Vélez su tra bajo intelectual como escritor, trad ucto r y divul-
gad or. Argu mentos, la publicación monográfica q ue fundó y que dirige, ha 
consagrado varios números al pensamiento de la Escuela de Francfort. Pe ro, 
mientras H oyos Vásquez se ha ocupado fundamentalmente en el pensamiento 
de Habermas, Jaram illo Vélez ha dirigid o su atención a la filo sofía de H ork-
heimer. Tradujo el texto de éste sobre el es tad o autoritario y su estudio 
" Presentació n de la teo ría crítica" ofrece, por medio de extensas ci tas , la 
historia de la escuela y las tesis fundamentales de H o rkheimer. 
El marxismo es el objeto de los artículos de Freddy T éllez recogid os en su libro 
De la praxis. Apartándose de algunas de sus reelaborac io nes modernas, el 
au~or busca responder, a partir del pensamiento de Marx, a algunos proble-
mas del mund o co ntemporáneo , como el relativo a la epistemo logía de las 
ciencias sociales y el de la cuesti ón personal. Es una obra misce lánica en la q ue 
no están a use ntes las influencias del pensamiento francés co nte mporá neo , en 
especial cua nd o su o bjeto de estudio es la obra literaria. Marx ismo y psicoaná-
lisis ofrece n a Esta nis lao Zuleta los elementos teóricos para sus an á lisis de la 
literatura y de la na tura leza de la estética. Novelistas co mo Thomas Mann y 
Fra nz Kafka han s ido objeto permanente de su estudio . Al prime ro dedicó su 
obra Thomas Mann , la m ontaña mágica y la llanura prosaica. En S obre la 
idealización en la vida personal y colectiva recoge a lgu nos de sus ensayos sobre 
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la interpretació n de la obra literaria y en Arte y filosofía ofrece su pensamiento 
sistemático sobre estética. No podemos negar la lucidez de algunos de sus 
análisis. Sin embargo, el invariable tono pedagógico , su desaliño formal y su 
poco aprecio por el rigor argumentativo empobrecen su obra, limitando sus 
lectores al círculo de discípulos ingenuos. 
La fi losofía a nalítica ha sido la corriente filosófica más difundida en este 
decenio. Podemos decir que su estud io se ha e nquistado en los programas 
u niversitarios de filosofía. En las revistas colombianas son frecuentes los 
artículos dedicados a algún aspecto de esta corriente. Ideas y Valores (núms. 
68-69, Bogotá, l 985) le destinó un número monográfico, y el Quinto Coloquio 
de la Sociedad Colombiana de Filosofía estuvo consagrado a la filosofía 
analítica. El grupo de filósofos aplicados a su estudio es cada vez mayor. Los 
trabaj os de Adolfo León Gómez son hasta el momento los más representati-
vos. Aparte de varios artículos, tiene d os libros: El primado de la razón práctica 
y La filosofía de Austin . Son Austin y Searle, y en general los filósofos del 
lenguaje co mún, los que proveen a Gómez de los elementos teóricos para sus 
análisis. Pero es Perelman el que le proporciona, con su teoria de la argu men-
tación, el tema de sus preocupaciones. A algunos aspectos de la filosofía 
analítica hemos dedicad o los ensayos recogidos en Apreciación de la filosofía 
analítica y un par de los agrupados en Ensayos filosóficos . Tenemos q ue 
advertir , sin em bargo, que nuestra metodologí a no es propiamente la que 
caracteriza a esta escuela filosófica. 
A la filosofía moderna están dedicados los libros de Rafael Carrillo, Iván 
Darío A rango, Freddy Sal azar*, Jorge Aurelio Díaz, Jesús Ferro Bayo na, 
Jorge Mario Mejía y Germán Marquínez Argo te. El libro de Carrillo , Escritos 
filosóficos, reúne ensayos producidos entre 1939 y 1947, dispersos en revistas y 
periódicos. Se requería la reedición de los artículos de Carrillo para valorar 
acertadamente su obra y su papel en el proceso de la filosofía en Colombia. 
Sólo se conocía su Ambiente axiológico de la teoría pura del derecho , reedi-
tada hacía pocos años. Aunque no es la suya una obra voluminosa, puede 
apreciarse en Escritos filosóficos la amplitud de intereses, entre los que sobre-
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salen su atención a la filosofía del derecho y los intentos de fundamentar la 
teoría de Kelsen de una manera no eminentemente formalista. El orden 
cronológico que se adoptó en la preparación de la edición, no es a nuestro 
parecer el más apropiado: se debieron haber destacado los trabaj os sustancia-
les de Carrillo y no abrir el libro con artículos y comentarios meramente 
periodísticos. Además, una compilación de artículos de hace más de cuarenta 
años es conveniente que esté precedida de un prólogo del autor en el que señale 
los aspectos en que se distancia de su pensamiento anterior. Arango se pro-
pone, en su obra La reconstitución clásica del saber, analizar los problemas 
que dieron nacimiento a la ciencia y la filosofía modernas (Galileo y Descar-
tes), guiándose por el principio metodológico de que hay errores fructíferos. 
La interpretación de los hechos no es en algunos casos la más ajustada a la 
verdad: quizá el afán de hacerlos concordar co n el principio adoptado lo llevó 
a desfiguraciones históricas. J orge Aurelio Díaz, en Estudios sobre Hegel, 
agrupa en dos partes sus investigaciones de especialista sobre el filósofo 
alemán, la primera dedicada al análisis de La fenomenología del espíritu y la 
segunda a algunos aspectos del sistema hegeliano. Es un libro orgánico, no 
obstante tratarse de una compilación de artículos. Por el rigor expositivo, la 
sobriedad y precisión en el lenguaje y el profundo conocimiento de la filosofía 
hegeliana , la obra de Díaz contrasta con buena parte de lo que se ha escrito en 
Colombia durante el último decenio. 
Nietzsche ha recibido especial atención. Ferro Sayona dedica su libro sobre 
Nietzsche a la metáfora: a la teoría nietzscheana pero, sobre todo, al poder que 
tiene la metáfora en la obra del autor de Así habló Zaratustra. Mejía, en 
cambio, ofrece una confrontación del pensamiento de Nietzsche con Dos-
toievski, limitándose, en este último caso, a las novelas que leyó el filósofo 
alemán. Hay que destacar que tanto la obra de Ferro como la de Mejía insisten 
en la dimensión estética del pensamiento nietzscheano. A Nietzsche, además, 
destinó Jaramillo Vélez una entrega de Argumentos (núms. 6-7, 1983), en el 
que incluye su artículo "Nietzsche: el nihilismo consciente", con abundantes y 
extensas citas tomadas del texto "De la verdad y de la mentira en sentido 
extramoral", muy útiles para quien aún no ha tenido la oportunidad de leer al 
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fil ósofo alemán . Y Estanislao Zuleta publicó un libro con el título Comenta-
rios a A s( habló Zararustra de Nietzsche. 
El filósofo español J osé Lorite Mena vivió cerca de una década de años en 
Colombia. Durante ese tiempo publicó seis libros, cuatro de los cuales apare-
cieron en editoriales del país. Todos estos versan sobre filosofía griega, en la 
que es especialista: El j oven Aristó teles estudia el desarrollo del pensamiento 
del filósofo griego; A partir de los griegos reúne los artículos sobre filosofía 
griega que el autor había publicado previamente en revistas especializadas y c!e 
divulgación; El Parménides de Platón es un amplio estud io sobre este diálogo, 
en el que el autor ve la culminación del platonismo, y Jenófanes y la crisis de la 
objetividad griega se refiere a la dimensión crítica del filósofo presocrático. En 
la reseña de uno de los libros de Lorite Mena publicada en Review of 
Metaphysics , se dice que es una obra que carece de control de Jos conceptos y 
que es desenfocada la amplia info rmación de q ue hace gala; y termina el 
reseñista diciendo que toda la obra son sólo divagaciones que lindan con la 
libre asociación. Infortunadamente, los libros que Lorite Mena publicó poste-
riormente en Colombia no desmienten es~e juicio. 
Para terminar, debemos mencionar algunas de las antologías destinadas a 
mostrar, a través de textos, un momento de nuestra historia filosófica. Con 
propósitos pedagógicos, la Editorial El Búho ha venido publicando tomos 
antológicos sobre diferentes períodos de la filosofía en Colombia, cuyas 
introducciones y selecciones se deben a Germán Marquínez Argote: Filosofía 
de la Ilustración y Benthamismo y antibenthamismo. Los tomos logran un 
panorama muy completo de los períodos abarcados. Al siglo XX dedicamos 
un volumen con el título de La filosofía en Colombia, en el que seleccionamos 
diez textos representativos de lo que ha sido la filosofía moderna entre 
nosotros. A Gonzalo Hernández de Alba se le debe la compilación de los 
escritos fundamentales de José Celestino Mutis , a los que agregó un prólogo 
sobre el pensamiento del sabio neogranadino. Dentro de este mismo apartado 
hay que incluir la Correspondenciafilosófica (1917-1966)entre Julio Enrique 
Blanco y Luis López de Mesa, compi lada, prologada y anotada por Julio 
Núñez Madachi. 
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